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PROPAGANDA INADECUADA
No es ninguna levelación. Nuesiros ojos son testigos de que no sientpie
¡a exhibición de la piopaganda de ios espectáculos está de acueido con el
espúitu del nuevo Estado.
Empezamos pói sentar qué no creemos en el tópico del que <no hay
nada que hacera. Si fuera así, no se hubiera sostenido una guerra de tres
años y en forma y resultados tan dolorosos. Desde el momento que se ha
producido esta lucha de reacción es señal evidente de que existe aún un
esplritualismo capaz de reaccionar ante Jos desmanes de los *sin concien'
eia». La nueva España se rige por principios y no por conveniencias, y así
lëa disposiciones què emanan de las altas Jerarquías del Gobierno todas se
éñriéen a ennoblecer los sentimientos y enderezar errores, y, por esto cree'
mos que no pueden tolerarse los anuncios o reclamos que ofenden lamoral
católica, base de la legislación vigente, porque se hallan fudra del espíritu
de ¡a nueva España.
Es necesario prestar atención sobre este particular. Precisamente en
estos momentos se destacan por las fachadas de nuestra ciudad unos car-
tetes condenando la blasfemia y la maledicencia, con palabras del Exce-
lentísitxjo Sr. Gobernador Civil de la Provincia: ello constituye una prueba
de como el espíritu de las Leyes se encamina a elevar los sentimientos áe
Jos ciudadanos, y fuerza es, por: consiguiente conduit,, que aquellos de
quienes depende ic exhibiciórr de la propaganda de los espectáculos han
de ayudar con su actitud a regenerar ai pueblo de las desviaciones morales
« que le había somelido la errónea libertad marxista.
Se nos dice y se nos repite cada día desde tas alturas de! Movimiento
que es necesaria la formación moral y religiosa de la Juventud a fín de for¬
mar hombres de temple para el mañana. TodaJa aspiración nacional se di-
iige a reconstruir el Imperio, tomando por base los principios sólidos que
/o informaron en su fundación y lo engrandecieron; es, pues, consecuencia
lógica que todas las activrdades concurran a ia formación de los espíritus
Jdvémíés, épañáhddlos otístácriíos (y en este caso la exhibición de propa-
^nda inmoral lo es) y promoviendo las virtudes que han de,^cristalizar en
un mañana préxímo con el preslrgió y enaltecimiento de ia Pañia.
No hace muchos días desde estas mismas columnas, y con un ar
iícuio titulado *El cinematógrafo y los niños»—y que ha servido de su
gerencia del presente—se recordaba la disposicrón emanada de la Superio
rÉdadl en la que se,regulan las proyecciones de películas por lo que se re'
éere a los pequeños, privándose la asistencia de los mismos a las que no
sean expresainehíe auioiizadas. En ello se ve de manera evidente qué se
(Quiere evitar la ruina moral de estos futuros ciudadanos, protegiéndolos de
todo contagio morboso que pudiera perturbar su espírifr¡ ¿Por qué, pues,
ño puede extenderse ese cuidado a ¡a propaganda que se exhibe? ¿Se nos
dirá tal yez, que esa propaganda está ya controlada por por quien te atañe?
No lo dudamos un momento. Peio, debemos hacer obser var que .no siem-
pie lo que es inofensivo (?) para los mayores lo es para los infantes. El
ñato continuo con esa masa infantil nos da autoridad en semejante asunto,
y podemos sentar, sin ser desmentidos, que la psicología de los niños re
ai^ciona muchas veces en materia de moralidad, en sentido opuesto al de
hombres. Las escenas más insrnrrantes la mayor parle de las veces no son
lèçMgidas por los peques en todo su alcance y en cambio simples exhibi¬
ciones, cosas tal vez inocentes para los mayores, penetra por los ojos de
Job pequeñuelos como estilete que se clava en la imaginación producién¬
doles un dese(,uilibriq'éspltiíttai difícil de reparar. Cuántas perturbaciones
ehpiriiuales no han teñido otro ort'gen que la visión de propaganda inade
c uada a la imaginación de los pequeños, ciudadanos al fín y al cabo como
ios mayores, pero con más derechos, pues que necesitan de más cuidados
phr ser indefensos.
Por otra parte ¿cómo corñpaginar la propaganda de eiertaaproducció
nés altamente religiosas que se exhibeJunto con otra de asunto, no sota-
rúente frivolos slnó de contextura cietiamenie degenerada?¿No es elluuna
prueba fehaciente de que los asuntos serios no interesan sino en consonan
cía con el éxito económico?
Una vez más proclqnishtos 'que no es este ei eépJritu dfi ia ñuevs Es¬
paña. La ¡evo, ación se ha hecho y se hace para eleyar al nivel de cultura
Integral f/e nuestio pueblo, el reclamo no puede ser ajeno a esta aspira-
Caracteres de la Nuevá Éspaña
Reconstruir casas y espíritus
Un enviado especia! en España de
ti! Corriere deila Sera» de Ml'án,
remite a sa periódico nna información
de !c que entresacamos los siguientes
párrafos:
«Carreteras paentes, fábricas».
iQuanto hay que reconstruir en Es¬
paña!
La obra de reconstrucción es in¬
mensa, iaiga, complicada, minuciosa.
Quien visite España se dará inmedia¬
tamente cuenta; todo el problema de
la pez está en csnexión con la victo
riade esto segunda gran guerra de
trabafo qui^.l4 Espida ^^e, Fçaçco
quiere llevar a término, absoluta e in-^
fatigablcihenle a^nn a costa" de toda
privación. También durante la.guerra
combatida fué éste, a la par que la de
las armas, la primera preocupación
del Caudillo: que España «trabajase»;
y.a medida que las tropas victpriojsas.
avanzaban, se curaban lap llagas de
la destrucción y se renovaba el tra¬
bajo.
Reconstrucción de paisas y de co-
sas, ^e bienes Inmuebles y de. bienes
morales, estos últimos no menos in-
portantcs que ios otros. Ninguna
post-guerra, pue^p afirmarse, se ha
presentado nunca con aspectos más
complejos de esta ppst guerri; espa-
ñoljo, que afronta una empresa gigan¬
tesca y minuciosísima, p cuya soiu
clón podía solamente aspirai' qn pue-
blq de grandes virtudes morales como
ha,demostrado serio el español una
vfz.mas^n ésta guerra, que ha hecho
renacer el gran espíritu de la gran Bs-
Pfñf^ Ninguna post guprra qiás coin-
plicada que esta, que afecta a ia na¬
ción entera, y. a cada individuo qn
particular, a cada familia y a cada es¬
píritu.
Junjo al Ministerio del «Resurgir
miento» debiera existir, al el Estado
hubiese de atender a todo y si el alma
generosa del pueblo no ^.conociese
instintiyamcntc cuales son los secre-,
tos para vencer las batallas propias,
el Ministerio de las almas, el Ministe¬
rio del espíritu, el Ministerio de las
conciencias, el Ministerio de las tra¬
gedias espirituales y familiacea...
Esta ha sido una guerra no para la
conquista de un territorio, sino para
la conquista de una conciencia; gue¬
rra de contraste espiritual, que por la
criminal perfidia del enemigo bolche¬
vique fué buscada y combatida con
las armas; pero sobre todo con la di¬
namita silenciosa de las llamadas
doctrinas libertarias, que eran en la
práctica, corrupción de simas, violen¬
cia de los cuerpos, infección de los
espíritus, inversión de ia mora!, licen¬
cia scxuai y ultraje a la 'más sacada
misión femenina.
Puentes, carrereras, fábricas,;^ ciur
dades... iQoánto hay. que reconstruir!
Pero también cupntas recqnsírucClqr,
nes invisibles, a que habrá que aten¬
der en el mondo .de!^ espíritu, en lo
profundo de las almas, en el estrecho
círculo de un doloroso secreto fami¬
liar, celosamente ,cq8to(|i<^dO!^ Ea^i-
ilós, cemento, hierro para las prime¬
ras construcciones, no faltan. No faÍ-
tan para lap ptras ¡a aplicación sólida
de una justicia que aunque no ruede
sanar las llagas, castiga a los culpa¬
bles. Esta es la misión de la ,gran
reconstrucción invisible set sapírUn.
Una patrie qne ip ha tenido el
modo de contar a todos sus muertos
—porque infinitos son ios nombres
de los dispersos, huidos, fusilados,
quemados vivos, sepulidos en Ic^
mares, aniquilados ^ massa por Ja|^^
ametralladoras rojas ante las íapli^
de los cementerjos—sale de un tap
duro martirio tepiplada por el auffJr
miento y por Iq gloriq.,^ L« Esp|íp|
cristiana pura ep silencíp sup hqridqs.
Decidida a vencer en el cqmpo .de lq^
^•Çonatriijçclóç como ha v,¿ncl^o, jcçq^
las armas dujde Toledo a Barcclonq^.^
desde Oviedo a Santander, desde
MálaígafI.Bbro, ,
lyiandaníe qpe ç;ru?sw Ips çip^fs
de España, «n cçttí primqr y fjijlgosg
invierno, de ^[uerraL recuérdgte que
cada alma qpe. pasé a!., tu vera Uav^
consigo ra v!çtoria,/^aÍÍza^ ayer gu
las a^masi realizada hoy eñ el espí-
riiii!»
Del Municipio Mas, 12, habilitado para oficinaa^deSpbsidíp al Combatiente y Gacilla dq
I Colocación; 11'25 de José Rodón, por
Extracto de los acuerdos 1 pares de guantes; 2^'8Q, df L.
ción que tanta sangre ha côs^àdô.
lllX
ha'síkó sòrfíeiíàoX censura
adoptados por ia Corpora
ción municipal en Sesión de
2 de febrero de 1940.
Se acordó: Enterado del escrito de
Jo|é M." Me8tr|8, ^pPio represei|faM
te de Jji eña ièttrrq^àúijt» ce|^âi^
un paleó al Ayuntamiento, para el
baile del dia 5, y agradeéiéhdò las
alencionjsjgue se jes hs_ dispensado.
Pasar a las ComlslpM» ql expedien¬
te de Juan García í^uz', la pitición
de Bartolomé UagOiStcra Rujoi; el ofi-,
cío de la Mutua Mataroncsa de Segu¬
ros contra Incendios, scompañanjdo
ql extracto de la cuenta «Subvención
del Excmo. Ayuntamiento» corres-
póndiente a 1939; y al Juez Miíitar^P
expediente de depuración de j^gp.Cai',.
lés Butey. Aprobar facturas de: lOD
^esetai-de .BipHíó>F=^sr. .ponqJJlij d^j^j^plsona y D. Joaquín Castélls)
quilcr del local sito cu lo calle Obispo
Brlansó, por dps, vjajes ,%BarcBlon*«
intfrés del Ayuntamiento; 15 de VI-
cente Bprrás por lo propio^ 17'5Q
P. Roura Julià, por pnc copa Sport;
30 de Luis Vilfdevall, por serviclot
dc,jaxí; 240de M^xlipp Gufi^i-çez, poi
adguisicióqd* çatíuc|ipsjHiira el sar^
vi^p de If Guajdla Rural. Subarreiv
dar parte de la casa 26 de la calle d<
-Palau, para la Comisión lolal del Be
ncmédíp Cuerpo de MutUodosl di
Guerra. Reconoce/ a Alfonso Padilli
Carca,fio y^oaé ^olá Sanfeíia, el an
mento gradual de. snejdó que les co
^responde por el segundo y quinte
quinquenio respectivamente, de ser
wc^pi?45»d|bq>i >ftíaiaípiQ. D
,«mfü«^ujc!ón de haberes de doñi^080 Júilá Serrat Vda. dé José Mirai
guer Castellsaguer y las de los
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empicados de este Municipio, Fran¬
cisco Amorós Perpignan y Pilar Ví-
diclla Morató, de que se revisen los
respectivos expedientes de depura-
ración. Aprobar la relación de joma
les correspondiente a la semana del
22 al 27 de los corrientes, que importa
1,876*05 ptas. Aprobar facturas de:
24ptas. de Vicfnte Burguet, por la<
compra de una botella de oxígeno;
53*25 de Font y Comp." por hierro
fundido y tres sifones; [53*50 de José
Antich, por carburo y sosa cáustica y
6)1 de José Oriol, por herrar las ca-
balícrías. Conceder a José Armengol
Vidal, el aumento de un octavo de
pluma de agua, en la casa de su pro
piedad del parage <Pla deis Caput
xins». Conceder permisos de obras a
Asunción Saborit Vda. de Vilardell y
D. Juan Boalons Calvet. Aprobar el
Repartimiento de la Contribución Te¬
rritorial de Rústica de este término
municipal. Que conste en acta el agra
decimiento de la Corporación muni¬
cipal a las Autoridades por haber con¬
currido a la commemoracióh del ani¬
versario de la liberación de esta ciu¬
dad, al Ayuntamiento y a la población
en general y ai Sr. Bstrany por la
obra pictórica con que ha honrado el
Salón Consistorial.
ESPECrALIDAD EN LAVADOS EN SEGO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS




Campo del C. D. Matoró
El amistoso de ayer...
MATARÓ, 3 — MOLLET, 2
Este partido celebrado en la tarde
de ayer tuvo dos fases bien distintas.
Durante el primer tiempo de juego el
equipo azulgrana fué netamente su¬
perior, y en el transcurso del mismo
los'guaidi negros actuaron mpy defi¬
cientemente. Después del descanso el
Mataró bregó en mejor plan de acier-
toiy sobre todo con más alma, y de
dófninado pasó a dominador, logran¬
do a fin de cuentas inclinar la victoria
a su favor. Esta reacción local avivó
el juego én forma tal qqe este se en¬
dureció excesivamente.
Bl Mullet sigue siendo un buen
equipo, de excelente ataque y buena
defenáa. El que ayer desentonó visi¬
blemente, a pesar de realizar alguna
intervención acertada, fué el meta,
piifsjos dos primeros goals pueden
achacarse a él, en especial el pri¬
mero.
Bl equipo local no se encuentra en
an buen momento, pero cabe confiar
se irá aflenzando. No se olvide que el
Torneo de Liga será difícil, y es pre¬
ciso mejorar. Citemos aMartí, Nin-
bór Terra, y Petit en la segunda par¬
te, como los mejores. Masisern de¬
mostró conocer el puesto de exterior,
cosa que constituye un buen recurso.
De ios nuevos el exterior Roca es ele¬
mento muy aprovechable, no siendo
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
isloo fiaito, 50 NM
tan lisonjera en este partido la impre
sión causada por los otros dos.
Los visitantes obtuvieron sus dos
goals en la primera parte, por media¬
ción de Tena y Campanals. En la se¬
gunda parte Majó chutó flojo, el meta
no controló la pelota que fué suave¬
mente a besar las mallas. Petit env ó
un tiro a puerta, escapando el esféri¬
co del portero y Majó, oportuno, fu¬
siló ei empate. Y pocos minutos an¬
tes de terminar, Terra pasó bien a
Masisern, éste centró magníficamente
y Petit de excelente testarazo logró el
tanto de la victoria. Un goal muy bo¬
nito de ejecución.
El arbitraje del aficionado Sr. Ta-
rrós fué aceptable. A sus órdenes los
equipos se formaron como siguen:
Mollet: Candini. Claudio, Ulicd,
Qarcia, Sans, Vallribera, Ferrer, Mo¬
ra, Tena, Qonzalvo y Campanals.
Mataró: Martí, Solá, Cabruja, Ma-
grasó, Nlubó, Terra, Roca, Petit, Ma¬
jó, Castellà y Masisern.
BALON
Copa Primavera 1940
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró (R.), 2 - Mataronina, í
El choque entre los dos equipos
maiaronéses participnntas en el Tor¬
neo que se disputa, ppodujo, como
era de prever, una lucha llena de in¬
terés y no exenta de momentos duros
y apasionados.
El partido no dió mucho de sí en
cuanto a juego, pero la nivelación de
fuerzas y los ataques sucesivos y al
temos a ambas puertas, mantuvieron
la incertidumbre del resultado hasta
el preciso momento de dar por termi¬
nado el partido.
En cuanto al resaltado del mismo,
creemos que un empa e hubiera refle¬
jado mejor lo acontecido en el terre¬
no de juego, pues no se vió una su
perioridad manifiesta ni de unos ni de
otros. La primera parte fué en gene¬
ral de dominio de la U. D. Mataroni¬
na y'la segunda lo fué del Mataró.
Los tantos fueron marcados todos
en la primera parte. Marcó primero
la Mataronina, ai ser castigado el Ma¬
taró con un penalty. Empató el Mata
ró en una buena jugada de Torrens,
chutando cruzado; desempató Silva
en un chut por alto.
Los equiqos fueron los siguientes:
Mataró: Zapater, Delcort, Guardia,
Buch, Clariana, Velázquez, Pacheco,
Torrens, Masó, Silva y Lteonart. El
mejor Buch, seguido de Clirlana,
Torreas, Guardia y Silva.
Mataronina; Badia, Castellà, Pera-
dejordl. Tort, Ponce, Espelt, Petit,
Calsapeu, Candé, Gtlcerán y Boix.
Destacó Tort, seguido de Badia, Cai-
adpeu. Petit yXBSíellá.
El átbítró, que fuvó una actuácTón
floja, no acertó a cortar el juego du¬









Hospitalet, 38 —■ Español, 17
Layctano, 40 — Manresana, 24
Centro Católico, 18 — Atlético, 24
Sabadell, 23 — Mataró, 30
La ñ» Deportiva venció en
Sabadell por 23 a 30
La A. Deportiva P. S. J. del C. D.
Mataró logró ayer una excelente vic¬
toria en Subadell, haciéndose con
dos punios que por el hecho de ha¬
ber sido logrados en terreno contra¬
rio son muy apreciables y a fin de
cuentas pueden ser de mucho peso.
El encuentro en calidad de juego
fué poca cosa. De salida los mataro-
neses evidenciaron una superioridad
que se mantuvo en todo el transcurso
del match. La prjmera parte dió el re¬
sultado de 18 8 a su fevor. En el se¬
gundo tiempo, algo confiados los de
la A. Deportiva, el Sabadell acortó la
diferencia, pero la victoria fué para
los que en todo momento la merecie¬
ron.
Una característica del encuentro
fué la placidez con que fué jugado,
siendo pues fácil ia labor del árbitro
Sr. Cabedo.
El equipo vencedor lo integraron




Sta. Teresa, 44 iTAlmacén)
NOT I C1 A 8
Por la Guardia Civil de Mataró ha
sido detenido y puesto a disposición
del Juzgado de instrucción de Mataró,
Lepoldo Ribas García, de 25 onos de
edad, natural de Castellón y vecino
de San Andrés de Llaveneras. autor
de varios hurtos efectuados en los
contornos de las huertas de su loca¬
lidad.
—Se acerca la Semana Santa. ¿Ya
tient s un Crucifijo en tu domicilio?
Mira los que están expuestos en loa
escaparates de la Cartuja de Sevilla
y pregunta el precio. Quedarás asom¬
brada de su baratura.
A! mediodía de hoy, lunes, desde el
Cementerio de Llinàs del Vallés al de
esta ciudad, se ha efectuado el tras -
lado de ios restos de D. Juan Pons
Montanari, Secretario del Juzgado
Municipal de Mataró y que fué asesi¬
nado por los enemigos de Dios y de
España el dia 10 de Septiembre de
1936, en la carretera de Dosrius a
Cardedeu cerca de la Parroquia de
Ei Coll. Los restos han sido deposi¬
tados en el Panteón de la Familia
Cuyás.
Con este motivo reiteramos a la fa¬
milia Pons, especialmente a su her¬
mano D. José, jefe de ia Oficina de
Colocación Obrera, nuestro más sen¬
tido pésame. (R. 1. P.)




A; POUS — Isern, 54
MUTUA MATARONESA DE SEGUROS
CONTRA INGENDiOS
Pone en conocimienío dé sus aso¬
ciados y propietarios en general, que
ésta entidad asegura el mobiliario de
su pertenencia.
Y así rnismo les recuerda la necesP
dad de la revisión de las pólizas que
tienen inscritas a fin de tener totalment




Alia S. Pedro, 1 De 11'30 a 1
P R A N C 1 8 C O Q â P R A
'
CORREDOR DE CAMBIO Y BOUA
Deapaebo (de 9 a12i Domlctlio particular (de 7 a\9f)





Dr. R, Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normaimente
^TARO BARCELONASan Agustín, 53 Provcnza, 185, l.°-2.«, entra Arlbau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
EDUARDO GRAU
poÁe 3ü coché a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
l^ambla José Antònió, 8 «Granja
Teléfono 284 Mataró
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On recuerdo en Parpers
Ayer por la mañana en el paraje de'
«nominado Parpers del término de La
jíoca, de lúsrabrea recuerdos por los
muchos fusilados en él durante el do¬
minio rojo, se celebró una misa por
•el Sr. Párroco de La Roca del Vallés,
^on asistencia de representación del
«Comandante Militar de Qranollcrs
ucon una compañía de infantería y
:banda, Ayuntamiento de La Roca, Pa-
laDjgfe de La Roca, Ayuntamiento de
Mataró, Palangre de Mataró con Bx-
Cantivos, Ayuntamiento de Argento¬
na, Palange de Argentona con afilia¬
dos, afiliadas y Organización Juvenil,
debidamenfs uniformados.
Ai terminar ia Misa el Rndo. Ofi-
f^iante con voz emocionada y sincera
.explicó el motivo de estar congrega¬
dos.
Hizo referencia a la proposición de
4an año atrás, en el sentido de que
• quedara de ritual y para cada año, la
fiesta que a la sazón se celebraba vin
culando a la tradición esta nueva fe¬
cha que año tras año irá tomando
más auge.
Recordó que ei pasado año se co¬
locó una primera piedra sobre le cual
ae proyectaba erigir una cruz remcm-
bradora del lugar y su historia. La
^bra no prosperó—dijo—y hoy la ha¬
llamos exactamente igual como la de¬
jamos.
Sugiere ia idea de que en repara¬
ción a tal olvido, se levante una capi-
jla, en donde ya para siempre, a la
par que se dé gloria a Dios, se re¬
nueve la memoria de nuestros her¬
manos caídos.
Terminó encareciendo a losasis-
icntes perseverancia en su fiel obrar
•y una lealtad y obediencia ciega a ios
jefes jerárquicos.
A continuación y a los ruegos de
los organizadores del acto, Palàfigc
-y el Ayuntamiento de La Roca, el en¬
riado del Jefe Local de Mataró. Dele¬
gado de Administración, resumió en
breves aunque cordiales palabras lo
.que Parpers representa en lo gesta
«salvadora de Bspaña. y el evocar la
Tragedia de tantos y tan queridos her¬
manos, aprovechó la oportunidad de
«star reunidas las autoridades de los
diversos pueblos que se han sumado
, ai acto, para pedirles se hagan eco
vde la súplica muy razonable del se
mor Cura y se empleen loa medios
necesarios para que bien pronto sea
convertida en feliz realidad este de
,aeo»^
Sucedióle en uso de la palabra el
Sr. Alcaide de Mataró, quien con pa¬
trióticas paiqbras pintó la maldad de
ios rojos, el sacrificio de nuestros
caídos y la seguridad absoluta de que
España no sóio ha conseguido ya su
salvación, sino que con su fe y su ci
civilización aporta el remedio a otras
naciones que hoy sienten resquebra
.jarse sus basss, demostradas falsas.
: Dijo ver con entusiasmo ia propuesta
del 5r. Párroco, tan bien apoyada
,por ei representante del Jefe Local de
Ja P. B. T. de Mataró, prometiendo
que con la colaboración de ios.Aynn-
Jamientos vecinos, pronto ton pía
obra esté empezada.
B1 Jefe Local de La Roca, dló las
gracias a los asistentes al acto y ter
minó el emocionante acto con él «Ca¬
ra al Sol», dando las voces, de rigor
«1 jefe de la fuerza mUitar.
M.
laforpadón Extranjera
En l^lnlandia son llamados a
filas los inútiles
HELSINKI, 19.—Bn el dia de hoy
han sido llamados a filas todos los
finlandeses exceptuados del servicio
militar, por defectos físicos.—Efe.
Registros anticomunistas
PARIS, 19.—La policía ha efectua¬
do un registro en un local donde se
reunían diferentes elementos trotz-
kistás, y ha detenido a 16. de ellos.
Se dedicaban a reproducir manifies¬
tos de precedencia extranjera y de
carácter antimilitarista.—Efe.
Buque que se hunde
AMSTERDAM, 19.-Se ha hundido
el vapor holandés que chocó con una
mina en el mar del Norte.—Efe,
Roosevel visita el Canal de
Panamá
PANAMÁ, 19.—Después de efec¬
tuar su visita a les obras militares del
Canal de Panamá, el Presidente Roo¬
sevelt embarcó a bordo del «Yusca-
loosa», y zarpó con rumbo descono-
cid©.
Se cree que el Presidente se dirigi¬
rá a las ¡alas Cocos o al archipiéla¬
go de las Perlas, donde parará varios
días dedicado a la pesca, antes de
©
pasar otra vez por el canal para re¬
gresar a Washington.—Efe.
Honras fúnebres a los muer¬
tos del «Altmark»
OSLO, 19.—El ministro de Alema¬
nia en esta capital ha salido para el
Flor de Josing. Asistiró a las honras
fúnebres que se tribuiaráíi a los muer¬
tos del «Altmirk».—Efe.
Se bota un nuevo sumergi¬
ble italiano
ROMA, 19.—Ayer fué botado al
agua un nuevo submarino italiano.
La botadura tuvo legar en los astille¬
ros de La Spezia.
^1 nuevo sumergible llevará el
nombre de «Álessandro Malaspina»,
en memoria del célebre marino italia¬
no que exploró las costas de la Amé¬
rica del centro y del sur.-—Bfc.
Se efectua con éxito el re¬
pliegue finlandés
FROÑTBRA SUBCO FINLANDE¬
SA, 19.—B1 repliegue de los finlan¬
deses no haáido estorbado por ios
rusos, que al parecer proyectaron
aprovecharse de esto circunstancia
para provocar la desbandada en el
ejército de Mannerhcim. El repliegue
ae ha efectuado con éxito.—Bfe.
Uu destacamento francés
cae en una emboscada
PARIS, 19.—Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Al este del río Nied, uno de nues¬
tros destacamentos cayó en una em¬
boscada enemiga, sufriendo pérdidas.
Fuego de posiciones por ambas
partes, en el frente del Rhin.—Bfe.
Inforinacion Naciond
Barcelona
La Comisión Permanente del Ayun¬
tamiento ha acordado conceder 50.000
posetas a la suscripción abierta pa¬
ra la .ejtçcclón de un monumento en
menioria de los mártires de los fosos
de Santa Elena de Montjuich.
-El Auditor de esta Región, Co¬
ronel Fcrrán, ha cumplimentado esta
mañana con el Alcalde.
—Por Agentes de la Brigada de In¬
vestigación Criminal ha sido deteni¬
do: José María González Castillo, acé¬
rrimo izquierdista, que fué chófer del
cabecilla Santilián, y dió muchos
«paseos».
Doncellas: las que du¬
rante la última semana
habéis escuchado la voz
de Dios y habéis sacado
fruto pa a vuestras al¬
mas, no os contentéis de
perfeccionaros vosotras.
Si tenéis hermanos, si
feriéis novio, si tenéis
amigos, haced que tam¬
bién se aprovechen de




Formalización y presentación de Ips documentos necesarios
para el traspaso a nombre de los actuales propietarios de la
contribución territorial y tramitación de toda clase de asuntos
relacionados con la propiedad Miiobiliaria.
ANTONIO POUS
Agente Admtnt «trntty» » Cenreder de Flncne
Isern, 54 (de 3 a 6)' Teléf. 321. M4TAR0
Final de Ejercicios
Digno remate y complemento d« los
Santos Ejercicioa practicados duran¬
te la semana pasada por lo más se¬
lecto de nuestra juventud femenina,
éhi nuestra Basílica Parroquial deSan¬
ta María, bajo la dirección del celoso
hijo de S. Ignacio, Rdo. P.^Fernando
Torra, fué la solemnítima Comunión
General de ayer mañana, en la que
partieiparon muchos eentenairea de
doncellas deseosas de poner el sello
de fidelidad y amor a Jesucristo, po¬
mo fruto de los santos propósitos y
buenas disposicions adquiridos du¬
rante estos días de gracia. Y que ello
no son meras palabras, sino hechos,
lo demuestra, no solo ia constancia
en la asistencia de todos los días,
sino este acto de ia Comuplón, tan
lleno, ten devoto, tan fervoroso...
Celebró la Santa Misa ei Rndo. Sr.
Ecónomo Arcipreste y dirigió la últi¬
ma plática que fué, a la vez, prepara¬
toria y de perseverancia el P. Direc¬
tor de ios Ejercicios. Prenda y con-'
flrmación de lodos los favores divi¬
nos recibidos fué la solemne Bendi¬
ción Papal que dló el celebrante y
despidiéndose ia multitud del templo
en medio de los cánticos espirituales
qoe^ como cede día,« fueron el marco
adecuado al fervor de los actos y a la
dignidad del lugar.
A 60 millas del cabo Finisterre he
sido torpedeado el vapor griego «He¬
lias» que se dirigía a Cardiff. LoJrl-
puiación ae lanzó en botes. Hit se¬
gundo torpedo acabó de destruir el
barco. El pesquero «Marín» ha reco¬
gido a los náufragos, que han sido
hospitalizados en esta capital.
Madrîd
Un ciclo de conferencias para mu-
doji^a sido empezado en la Escuela
del Hogar de la calle de Villalar, en
Bucnavista, a cargo de la Regidora de
Cultura del distrito.
—El quinto acto del ciclo de propa¬
ganda de O. J. ha sido celebrado, con
asistcnc a del Delegado Sancho Dá-
víla, y de otras jerarquías. El Asesor
Religioso habló sobre la preparaclíhx
de los flechas para ia primera gcomu-
nión.
La Coruña
A consecuencia de una explosión
ha nsufragsdo el mercante cspaítoF
«Banderas», a seis milías del cabo
Vicleno. De los 29 tripulantes pere¬
cieron 22. Los siete supervivisiüca
han sido recogidos por el «Trkonia»
y hospitalizados en este caplial.
ULTIMA HORA
Son capturados dos mercan¬
tes alemanes y torpedeado ^
un destroyer inglés
LONDRES. — Se anuncia en esta
capital la caplura del mercante ale¬
mán «Rowatow» de 2.000 toneladas.
Ln tripulación no ha tenido tiempo de
hundir al buque, cuya captura ha sido
verificada por un navio francés.
El «Rowstow» había salido deYigo
acompañado del «Morca», que dcs-!^
plazB 5.000 toneladas, y que ha sido
apresado también por un baque b^f-
tánico.—Efe.
LONDRES. — El Almirantazgo ha
facilitado la siguiente nota oficial:
«El Almirantazgo tiene el sentb-
miento de comunicar que el destruc¬
tor «Daring», ha sido torpedeado y
hundido. Htn sido calvados sblaateid-:
te nn oficial y cuatro marineros, dán¬
dose por desaparecidos él resto dejla
tripulación. Hsn sido informados de
cata desgracia, los familiares de Ids
víctimas»,—Efe.
NUEVA VORK.*—Doce mil quintes''-
tos estudiantes han obtenido este ai|o
ci título de piloto aviador;—Efe:
CIUDAD DEL VATICANO, — E»
Bmbajcdor de Bspaña, Sr. Vangdos
Messia, ha sido recibido por el Papa»
en audiencia especial.—Efe.
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul»'
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.
Por un auténtico espíHtui
de hermandad | suscribig
una "Ficha Azul,;
é Hoja oficial de f.b.T. y de las j.ò.n.s. de Mataró
Fálaiígé Espáñolá Tradicionalista y de las O. Ñ. S.
Delegación de Infoimùciôn e Inveatigación
Relàclôn de avales recibidos de là Jefalura Provincial y qne pacden ser
i«#h1ioVpbr'l08 ínteresadoi»:
BcflliíArisftf'Mii'ó'Aiíto'hio, Camps'Pedré b^ártiri Cantó Boníbardó
Ramón, CaVbó Bres LaisS' Cárbbneli'Jiméii^ José, Casanó^as'Bonahy Josf,
Catenra Sincelbras José, Clavell Giró Bduardbi Domiago TaberneV Bmiifb;
Donaden Mas Qiii'é^' Ékrany CIos Ramón, Fernendcz Ramirez José, Pigucr
ras Pons José, Fors Vila Antonio, Gómez FonTiríÀlèí 'linls, Ju^íé Posis FraÜ-
ciabo, Llagostera PuJoJ Abionib, I^rch Banqné JbatfñídV MaJif Golilt'Jaiiíjic,
Mliiñ:Órda Faiira Mbiribel, Mdhr^ ifòdés José, Moreno Teixidor Quirico, Np-
gtfirab'Ddt'diñá Rdtbób, Paiabs A^g^ada Domingo, Paloma Roseli Matías', Pé*
rod^Masdeu Jüan, PÍQÓs'Carceiter Josf, Póvedii Óírciá Manuel, Prat VilarnWii
Domingo, Pubiil Cortés Agustín, Pubill Pubill Félix, Pubill Batista Nicoláá,
Pubill Batista Ramón, Rigau Oliver Juan, Rbvira Serra Migüel, Tomás Goret
Anget Torrent Fàbregas José, Torrent Fàbregas Pedro, Vila Raymî José, Vi-
JuMn, Xèlabdtdê'-MWsbet JbiaW^
PorDiÒS, B¥j>afiá y sbrRèvolución Naeional Sindicalista.
Matarói 17 de Febtero de 1940.—Bi Delegado de Informàción e Invesiigd-
clóA del partido judicial, /osé M. ^Mes/res.
Comisaria Investigacióii^y Vi^ianctk
AVISO
Se ruega' a"lbdòs'los dueños de Hoteles, Fondas y pensiones en general,
pasen por esta Comisaría, dentro dti plezó dVbcfaó días ¥ partir de leí feche,
por»asunto que les interesa.
Mataró, 19 Febrero 1940.—¿7 Comfsaiio loca!.
CONTABlltfl'DAD
á horasrde pequéná industria O comercio.
Slif òbl^aBk>ne¥°cofi el Nuevo Bstado, al día
JOSÉ BARÔÔ — Roger de Flor, ^ — MATARÓ
m i
DBLBQACIÓN BN MATARÓ Y COMARCA
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SVvrade Citroen 5 HP,
dos plazas, perfecto estado, carroce¬
ría.y pintado nuevos, lutermcdiarios
abstenerse.
Dirigirse a esta Administración.
l/ltención!
Ptara cóHfbtar y'véndet fincas Rûs-
liddtt'y Urbanas cdh esnierò y atniblii-
dld,' hay què tráthf con L. ARtíUFAT.'





Vendo casa gran iocai, 4 vivien
das, planta y dos pisos, bien situada,
sin gravamen, precio ganga.
Otrá^ptazá'Fíváíler Vendó bsfb nèc
vo, sò^ lódb'ei dk,* Bip gravàíhèh,
buen precio. NóMraíaFé'siho sólo con
el comprador.
Real 261 1.°—Mataró— De 12 a 3 y
dé" 6 o 8.—Bellalte.
Interesa
encontrar iobif peñ'á' enfráF càmiohèl
;y ahnacén. '— Pártí ofertás diVigíTse Íb






to Divisionario de Artillería, el Bstan-
darte-Guión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo s la tro¬
pa misníb, con mctiyo del primer
anlve^üÉrló de la' Gioitosrf' llberaclórt
de nuestra ciudad.
201elación ÍO 2-4Ò
Snínil afiterlor 55.906 pcsetés.—
1245 Bulália Tries Pcrejuan, 10; 1246
Lorenzo Ribas Mombrú, 15; 1247 An-
toipia Novejl Calvo, 10; 1248 Miguel
Mas, 5; 1249 José Casas Ba'sûs, 5;
125Ò Jtís'^ Buch, 5; 1251 Salvador
Fdní^ 5; 1252 Joaquin Durád, 5; 1253
Francisco Jdílá Moragas y A. Batell,
5; 1254 Jaime Bosch, 10; 1255 Fran¬
cisco Boix n·es^éi·asj 5;' Í256
Bsqusrra, 5; 1257 Herederos Manuel
Cuyás Segarra, 5; 1258 Ciementc Ra-
blol, 5; 1259 Antonio Batlle, 10; 1260
Ramón 5; 1261 Refaél Filbá, 5;
1262 Carnren Tórrela, 5; 1263 José
Bolx Martorell, 5; 1264 Angelina
March Martorell, 5; 126^ Francisco
Trisé Ribas, 5; 1266 Ainton'iP Cot, 5;
1267 Jaime Ssia y esposa, 5; 1268
Francisca Bars, 5; 1269 Pídro Du¬
que, 5;. 1270 Juan Rodón Boba, 5;
1271 Franò'Isco Novelles I^óns, 5;
1272 Ali'tôniô Terehsl; 1273 Matías'
Seresen Damián, 5; 1274, Micaela
Blibery, 5; 1275 José Valls, 5; 1276
Anípnio Rscoipns Bruiandares, 5;
1277 Adeline Mitjans., 5; 1278 Concep¬
ción' Coiromlnea, 5; Í279 Aguaiir? Ple-
rí'Sffíá; 10; 1280 Meri® Vile Ibeíg, SÍ
1281 Salvador'Margas í Cámpeñy, 5;
1282 Antonia'Cssilianis Rieta. 5; 1283
Meria Carbonell Abada], 5; 1284 Ma-
ria'·BòíyTeíesa Serra; ' 5Í 1285 RaI "
món Llaudó, S; 1286 Rainíunda Gu^
rrl, 5; 1287 Ricardo Casfeííá Pla, ,5;
1288 Válchtin Ramón "íeixídó, 5; Í289
AétotiTo Vlábii Carné', 5; 1290 Tetesá'
Bote y Vila, 5;l1291 María Vslícorba,
5; 1292 Jerónimo Ros Planas, 5; 1293
Manuel Remón, 5; 1294, Francisco
Viiagrasa Ribes. 5; 1295 Juana Mari
naV lóáquln Match, 5; 1296" Mirla
Peneüa, 5; 1297 Teresa Sirvent, 5;
1298 Miguel Beilevisia Meítias, 5; 1^9 I
Luis Pujol, 5; 1300 Afilonfb Gallíéb, j
5; 1301 Dolores Glrbau Castellà, 5; |
1302*Angela Simón, 5; 1303 Manuel f
Sorolia y Reverter, 5; 1304 Maria y í
Teresa Tria, 5; 1305 Timoteo Boí, y |
riermens, 5; 1306'Luis Ufzef. 5; 1307 |
J oéquiíi Boriáriy, 5; 1308 Ma/tín Re- 1
cotdá Coíiiaa, 5; 1309 Francfsco Vi- |
ves Sabé, 5; 1310 Jaime Cabot Soler. ¡
5; 1311 Mari® Vives, 5; 1312 Antonio I
Lieonart Pruna, 5; 1313 Francisco I
SéncBÍsTa'fjó's, 5; 13Î4 Cándido Có'·' i
»«¿3;?1515* JP??l'Margaíio, 5;' 1316 'íKlW!y*V^¿ír;5;- íél7 jiiíÉii ' Üi1é, 5; j
1318 Buenaventura Ltinás Liedó, 5; j
1319 losé Arnau, 5; 1320 .Selvadcr 1
Sala; 5; 1321 Jacinto Torres. 5; 1322
Bermuto Btncclis, 5; 1323 Ramón |
Pie. 5; 1324 Bmllia Pou:Vdn. Vllá, 15; ;i'
1320 Sibasfiáa^Mont Bas, 10; 1326 i
FraHêisfô'Fbnt ttbWá, 5; 1327 Fren |
cisca'de P/Oarmnny Pehnón. 10; 1328 |
Remedio Llibre, 5; 1329 Franclsca^í
Cabotj Qosta, 5; 1330 Ramón Salí l
elû.(5;^1331 Francisco Mblle Martí, 5; |
1332 Carlos Pígès Negre.—Suma y |
sigue 56401 pesetas. j
SANTORAL. — Mañana martes,
día 20.—Santos Bleuterio obispo y
máriir; León, obispo; Ne.mesio, jnôp.tirí Santa Penla, virgen, hija díe^Avila,
La iiiüigia dei De Feria'.-l
Color/í/orácfe.—Mlíía propia; 2." ói»:
ción A cunctis; 3.® oración Omnipo
/CAS.—Prefeeio de Cuiresma.
BASÍLICA DB SANTA NTOtA.-
Mariés, míaias cade media hora des ¬
dé'las 6 alas 9'35. Á laé 7. Inédita'
ción.
Tarde, a las 5, Catecismo prepara¬
torio para la Primera Comunión. A
las 7, Rosario, Visita ai Sentis mó,
Actó seguido Via Cruels en ia Ca '
pilla de los Dóíbfes.
Mdñaña,' a la hora de éostumbi'é,.
ensayo de cento litúrgico.
IGLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUJÍN y SAN lOSB. — Martes, m^
sas cada media hora desde las 6 a
las 9. A ¡as 6, Bjsrcicios Bspírituíbíés
paré jóvéhes, dirigidos pdi* él tíhdb.^
Dr.-Rabión Roquer: misa, meditación
y plática. A ias 8, ejercicio de ios
Trece Martes a San Antonio de Pa-
dué(V|II).^
Tarde, a^ las 5 30, Catecismo de
Primera Comunión. A las 7'30, Bjéi
ciclos Bsplriítíàici psra jóvenes: Ro-
sàrio, meditación y plática.
Meñsna, a las 7'15 de la tarde, los
Amigos del Quito tendrán ensayo de
canto litúrgico, en la Casa^ Rectoriâ,
IGLESIA DB' SANtA ANA DB"'
PP. ESCOLAPIOS. — Mañane;
misse ceda media hora, des^e ias 5 y
media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a les 6.
IQLBSIA DÉ Ñtí^Á. SRA. D*
MONTSBRÉ^T, fiHal de la Parroqble
de' S. luon y S José. — Mañena,.
misa a las 7.
IMPRENTA MiNBRVA. — MATARÁ
Agricultores
Venido finca 12 cuárferaiíodo re-
géSío cerca Vllesar, lleves mdn6 sí
momento de firmar la èscritura.







De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 larde
Moisa, 26 Tel. 72 ' híataié
S. fraBcii» dt !.. t
Tfil.l3Q
«La müéFíe es urf acto j
dé sérVicio» 1
José Antonio tc€d HOJA OMCIAL
V
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